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Penulis 
ABSTRAK 
Supermarket Bonnet merupakan salah satu contoh bisnis retail yang berhasil menjangkau 
konsumen-konsumennya yang berlokasi di perumahan. Kenyamanan serta kepuasan konsumen 
tidak hanya ditinjau dari segi kemurahan harga, pelayanan yang diberikan, tetapi juga penataan 
Layout yang baik sehingga memudahkan konsumen dalam berbelanja. Pengaturan Layout 
memberikan gambaran mengenai citra dan penampilan keseluruhan supermarket tersebut di mata 
konsumen. Penataan Layout yang baik tidak hanya ditinjau dari manager ataupun karyawan, tetapi 
juga dari konsumen yang berbelanja. Perancangan Layout yang baik juga melibatkan perilaku 
pembelian konsumen Dengan melihat pola pembelian konsumen, supermarket dapat mengetahui 
hubungan antara kategori yang satu dengan kategori yang lainnya. Pola pembelian konsumen 
dapat diketahui dengan melihat dendogram pada metode Hierarchical Cluster Analysis. Dimana 
dendogram ini menggambarkan tahap-tahap pengelompokkan tiap produk berdasarkan jarak yang 
terdekat. Dendogram ini nantinya akan digunakan untuk membuat Activity Relatiollship Chart 
yang menggambarkan hubungan kedekatan antar kategori. Perancangan Layollt dibuat dengan 
menggunakan metode Computerized Relationship Planning Hasil dari perhitungan Computerized 
Realtionship ('hart digunakan untuk membuat score Layout berdasarkan jarak rectiliniear. 
Keyword: Aktifitas Belanja Konsumen, l.ayout, Activity Relationship Chart, Computerized 
Relationship L,{youl Planning, Automated Layout lJesign Program 
Bonnet Supermarket is once of business retail that catches their customer who lives on 
household. Satistying and comfortable customer doesn't look from pricing, service, but layout 
settlement that make customer easier to move. Layout shows interior performance of Supermarket. 
Good or not customer can give their opinion to Supermarket. Good layout make customer enjoy 
their journey to shopping. Layout invites activity customer purchasing. With known pattern 
purchasing customer, Supermarket can know which product that must be far away and which 
product that must be closer. Pattern of customer purchasing can be known by dendogram on 
Hierarchical Cluster Analysis. This pattern will be use to make Activity Relationship Chart. 
Activity Relationship Chart will be use to arrangement layout and computing layout score. There 
are two heuristics method will be used, Computerized Relationship Layout Planning and 
Automated Layout Design Program. Layout score used to define which arrangement layout will be 
used in Supermarket. 
Keywords Activity Customer Shopping, Layout, Activity Relationship Layout Planning, 
Computerized Relationship Layout Planning, Automated Layout Design Program 
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